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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha 
Pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaranqalam (alat tulis).Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. ” 
(QS. Al-Alaq: 1-5) 
 
“Ilmu itu lebih baik dari pada harta.Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta.Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum.Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”.(Khalifah Ali bin abiThalib) 
 
“Untuk bisa menjadi mustanir seseorang harus mempunyai mabda’ yang benar 
melalui thariqah dari jalan Allah SubhanahuWaTa’ala dipimpin dengan qiyadah 
fikriyah dalam islam yang diperoleh dari qaidah fikriyah yang menghubungkan 
kehidupan, alam semesta, dan manusia dengan Allah SubhanahuWaTa’ala sesuai 
dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan memberikan ketenangan hati 
sehingga dapat menguraikan semua masalah-masalah dalam segala aspek 

















Dengan izin Allah SubhanahuWaTa’ala dan rasa syukur atas segala rahmat dan 
nikmat-Nya. Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku yang telah 
mengandung, mengasuh, membimbing dan mendidikku dari kecil selalu 
memberikan cinta, kasih sayang, do’a, motivasi dari segi moral maupun materil 
dengan tulus hingga takkan sanggup untuk membalasnya sampai akhir hayat. 
Kepada kakak beserta keluarga tercinta yang terus memberi dukungan serta 
do’anya, kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Kedokteran 
Gigi UMS serta dosen-dosen yang telah memberikan ilmu selama kuliah, 
kemudian terimakasih kepada bidadari di surga maupun di dunia yang selalu 
berdo’a dengan taat-Nya yang masih disembunyikan oleh Allah 
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EFEKTIFITAS EKSTRAK ETANOL KULIT SAWO MANILA 
(Achras zapota)TERHADAP DAYA HAMBAT PERTUMBUHAN 




Obat kumur dengan bahan dasar tanaman obat berbahan alami telah banyak 
dikembangkan di berbagai negara karena mempunyai khasiat antibakteri dengan 
efek samping yang minimal, pemanfaatan tanaman obat berbahan alami untuk 
pengobatan tradisional banyak dilakukan sebagai alterntif pengganti bahan 
pengobatan utama. Tujuannya adalah untuk membersihkan plak pada permukaan 
gigi.Plak merupakan penyebab utama terbentuknya karies pada gigi.Streptococcus 
mutans merupakan bakteri yang sering ditemukan pada gigi yang berlubang. 
Ekstrak etanol kulit sawo manila (Achraz zapota) merupakan salah satu bahan 
bersifat alami yang memiliki antibakteri karena mempunyai kandungan zat aktif 
seperti flavonoid, tanin, saponin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keefektifan ekstrak etanol kulit sawo manila (Achras zapota) terhadap daya 
hambat pertumbuhan Streptococcus mutans.Jenis penelitian ini adalah 
eksperimental laboratoris murni. Penelitian menggunakan metode difusi murni 
sumuran yang terdiri dari 4 kelompok perlakuan yaitu ekstrak etanol kulit sawo 
manila dengan konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60% dan klorheksidin 0,2 % (kontrol 
positif). Masing-masing kelompok perlakuan direplikasi sebanyak 5 kali 
kemudian zona hambat diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan 
millimeter (mm). Hasil penelitian ekstrak etanol kulit sawo manila pada 
konsentrasi 30%, 40%, 50% dan 60% menunjukkan adanya zona hambat.dapat 
disimpulkan bahwa diantara konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60% hambatan yang 
paling besar adalah konsentrasi 60%. 
 







EFFECTIVENESS OF ETHANOL EXTRACT SKINSAPODILLAMANILA 
(Achras zapota) ON GROWTH INHIBBITIONOFStreptococcus mutans 




Mouthwash with basic materials made from natural medicinal plants have been 
developed in many countries because it has antibacterial properties with minimal 
side effects, the use of drugs made from natural plants for traditional medicine is 
mostly done as a substitute for primary treatment alterntif. The goal is to clean the 
plaque on the tooth surface. Plaque is the main cause of dental caries formation. 
Streptococcus mutans is a bacterium often found in cavities. Ethanol extract of 
sapodilla manila (Achras zapota) is one of the ingredients are natural which has 
antibacterial because it has active substances such as flavonoids, tannins, 
saponins.This study aims to determine the effectiveness of the ethanol extract of 
sapodilla manila (Achras zapota) the inhibition of the growth of Streptococcus 
mutans. This research is a laboratory experimental pure.Research pitting pure 
diffusion method which consists of 4 groups is the ethanol extract of manila 
sapodilla with a concentration of 30%, 40%, 50%, 60% and 0.2% chlorhexidine 
(positive control). Each treatment group is replicated 5 times then inhibition zone 
was measured using a caliper to millimeters (mm).Results of research manila 
sapodilla ethanol extract at a concentration of 30%, 40%, 50% and 60% showed 
inhibition zone. it can be concluded that between the concentration of 30%, 40%, 
50%, 60% the biggest obstacle is the concentration of 60%. 
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